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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en las parcelas de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional de Piura en un área de 1 hectárea de 
terreno sembrada con banano convencional durante los meses de febrero a 
setiembre del 2016,  para realizar los muestreos se tomaron 25 plantas por 
hectárea de manera aleatoria, de cada una de estas plantas madres se 
escogieron  al azar dos hojas por planta y en el envés de cada una de estas dos 
hojas,  en la parte media se colocó un aro de 56 cm de diámetro, que con ayuda 
de un cutter se recortó el área y se colocaron en taper de plásticos debidamente 
etiquetado y luego llevados al laboratorio, las evaluaciones fueron quincenales 
contabilizándose un total de 14 muestreos durante el desarrollo del trabajo de 
investigación. En el laboratorio con ayuda de un estereoscopio se observaron 
las muestras, se contabilizo el número de todos los estados de desarrollo como 
huevos, inmaduros móviles (larvas + ninfas), hembras y machos adultos y los 
datos fueron anotados en una libreta de apuntes. Para estudiar los caracteres 
taxonómicos de Tetranychus paralelamente de las mismas hojas de cada 
muestreo se recolectarán un total de 25 ácaros por muestreo entre hembras y 
machos adultos y con ayuda de un estereoscopio y un pincel fino se contó el 
número de ácaros.  
 
Se  reportó a la especie Tetranychus abacae como acaro que produce daño a 
las hojas de banano, y a las especies Neoseiulus fallacoides (Tuttle & Muna 
1973) y Euseius concordis (Chant 1959) de la familia Phytoseiidae como ácaros 
predatores, la mayor población de los diferentes ciclos biológicos de T abacae 
se presentó en el mes de febrero y marzo, con registro de  temperaturas de 29 
y 30.5 °C, El porcentaje de  humedad relativa fue variable durante los meses, 
presentando mínimas de 69%  y máxima de 82%, las poblaciones de 
phytoseidos como ácaros predatores se reportaron a partir del mes de abril 
hasta la última evaluación, sobre la estructura poblacional de T. abacae la 
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mayor población se registró en huevos 39.97, estados inmaduros inmóviles con 
el 40.04% respectivamente, el 16.04% de hembras y  3.95% de machos. 
 
 
Palabras clave(es): 
Investigación, banano, orgánico, muestreos, plantas, evaluaciones, inmaduros, 
móviles, caracteres, Tetranychus, Phytoseidos, ácaros, estructura. 
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ABSTRACT 
 
The present research work was done in the plots of the Faculty of Agronomy of 
the Universidad Nacional de Piura in an area of one hectare of land planted with 
organic bananas since the month of February to September of the 2016, to carry 
out the samplings of twenty five plants per hectare randomly, of each of these 
mother plants were randomly chosen two leaves per plant and on the underside 
of each of these two leaves, it was put in the middle part a ring of 56 cm in 
diameter, which a cutter was cut the area and them it put in plastic container 
labeledproperly and then taken to the laboratory, during the development of the 
research work it was take fortnightly fifteen samples in total for exmans. In the 
laboratory was observed the samples with a stereoscope, it was counted the 
number of all stages that development as eggs, immature motile (larvae + 
nymphs), females and adult males and the data were recorded in a notebook. In 
order to study the taxonomic characters of Tetranychus in parallel of the same 
leaves of each sample, a total of 25 mites will be collected per sample between 
females and adult males and with the help of a stereoscope and a fine brush the 
number of mites will be counted. The species Tetranychus abacae was reported 
as a mite that causes damage to banana leaves, and the species Neoseiulus 
fallacoides (Tuttle &Muna 1973) and Euseius concordis (Chant 1959) of the 
Phytoseiidae’s family as predatory mites, in february and march were presented 
the largest population of the different cycles biological events of T.abacae, with 
record temperatures of 29 and 30.5 ° C, during the months the percentage of 
relative humidity was variable, the minimum was 69% and the maximum was 
82%, at the last evaluation in april was reported the phytoseids´s  populations as 
predatory mites, on the population structure of T.abacae the largest population 
was recorded in eggs 39.97, immobile immature states with 40.04% 
respectively, 16.04% of females and 3.95 % of males. 
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CAPÍTULO I 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
Es innegable la importancia que tiene el cultivo de banano de producción 
orgánica en Piura, encontrándose actualmente en un crecimiento exponencial 
de las exportaciones, que involucra a más de 7 mil familias de productores, 20 
mil empleos indirectos, 7 mil hectáreas, 9 mil contenedores, 160 mil toneladas y 
120 millones de dólares en exportaciones. 
 
A partir del 2003 el Perú ha tenido un incremento en toneladas producidas, por 
el incremento de áreas en producción. Más del 85% de las exportaciones 
reportadas de banano corresponden a banano orgánico, En producción mundial 
de banano, el Perú se encuentra dentro de los 10 primeros países con mayor 
producción, destacándose como el segundo entre los países latinoamericanos. 
 
Los ácaros fitófagos representan un riesgo para las plantaciones de banano en 
la región, ya que se presentan condiciones climáticas favorables para su 
potencial reproductivo, ya que al aumentar las temperaturas reduce el total de 
días en completar su ciclo biológico, por lo cual se convierten en plagas de gran 
importancia económica en la agricultura a nivel nacional. 
 
Los daños que ocasionan los ácaros van desde las hojas y racimos, también 
atacan directamente al fruto, causando un manchado de color plateado de los 
mismos y con ello disminuyen el valor comercial de la cosecha. 
 
Por lo expuesto se trata de evaluar a los ácaros fitófagos entre ellos al 
Tretranychus sp. conocida como “arañita roja”, ya que representan una plaga 
potencial en el cultivo de banano. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Debido a que en las zonas de banano orgánico y convencional continúan 
incrementándose las poblaciones de ácaros sin que hasta el momento actual no 
se hayan realizado estudios o trabajos de investigación sobre la identificación 
de la especie que produce daños, además es necesario conocer la incidencia 
de las poblaciones durante el desarrollo del cultivo y los factores que puedan 
contribuir a que esta plaga pueda convertirse en un problema potencial que 
pueda ocasionar daños al cultivo 
 
Por tal razón es necesario realizar el presente trabajo de investigación con el 
objetivo de identificar las especies de ácaros de la familia Tetranychidae 
presentes en el cultivo de banano, además de evaluar su capacidad de 
reproducción, de tal manera que nos permita con los resultados contribuir al 
desarrollo de diferentes métodos de control de este insecto plaga en el cultivo 
de banano. 
 
1.3. LIMITACIONES: 
 
Escasos trabajos de investigación sobre ácaros fitófagos del genero 
Tetranychus en Piura. 
 
1.4. PROBLEMA 
- Escasos trabajos de investigación realizados sobre ácaros de interés agrícola 
del genero Tetranychus, afectando cultivos en la región Piura. 
 
1.5. HIPOTESIS 
- Existe sola una especie o varias especies de ácaros del genero Tetranychus 
en el cultivo de Banano en Piura. 
- Las poblaciones de ácaros del genero Tetranychus son mayores en época 
de verano u otoño. 
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CAPÍTULO II 
OBJETIVOS 
 
 
 
2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 
- Estudiar la abundancia, distribución estacional y fluctuación poblacional de 
ácaros del genero Tetranychus en el cultivo de Banano en el Medio Piura. 
 
 
 
2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 
- Identificar el ácaro del genero Tetranychus presente en el cultivo de Banano 
en el Medio Piura. 
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CAPÍTULO III 
REVISION BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1. MARCO TEORICO:   
3.1.1. Clasificación taxonómica 
 
La clasificación taxonómica de Tetranychus urticae es la siguiente:  
 
Reino             :        Animalia  
Filo                 :        Artrópoda 
Clase              :       Arachnida 
Subclase        :       Acari 
Orden             :      Prostigmata 
Familia           :      Tetranychidae 
Género           :     Tetranychus 
Especie          :     T. urticae Koch (1836)  
 
“La arañita roja, Tetranychus urticae 
Tetranychus urticae Koch (Fig. 1.2) es una plaga cosmopolita y muy polífaga que 
ataca a numerosos cultivos de importancia económica, como los cultivos 
hortícolas, extensivos (algodón, maíz, etc.), Banano, cítricos, vid, frutales y 
ornamentales (Morales & Flechtmann 2008). 
 
3.1.2. Biología y Ecología  
 
Tetranychus urticae es un ácaro fitófago con alto potencial reproductivo, ciclo de 
vida corto, tasa de desarrollo rápido y capacidad para dispersarse rápidamente. 
Su tamaño oscila entre 0,4 y 0,6 mm, en el caso de la hembra adulta, que tiene 
un aspecto globoso. (Poliane Sá Argolo 2012) 
 
El macho es más pequeño y aperado. Este ácaro puede presentar diferentes 
características morfológicas, sobre todo su color puede variar en respuesta a su 
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régimen alimenticio, factores ambientales, planta huésped y estado de desarrollo. 
(Poliane Sá Argolo 2012) 
 
Esto ha provocado que le asignen diversos nombres a esta especie, entre los 
cuales están: Tetranychus telarius (L.), T. bimaculatus Harvey y T. cinnabarinus 
Boisduval. Incluso, algunos taxónomos consideran todavía que T. urticae y T. 
cinnabarinus son la misma especie (Dupont 1979; Meyer 1987), mientras que 
otros creen que son dos especies distintas (Zhang & Jacobson 2000; Zhang 
2003), aunque en los foros científicos se prefiere considerarla una única especie.  
 
Tetranychus urticae se reproduce mediante partenogénesis de tipo arrenotoca en 
la que los machos se desarrollan a partir de huevos no fertilizados (haploides), 
mientras que las hembras se desarrollan a partir de huevos fecundados 
(diploides).  
 
Esta especie presenta una proporción de sexos entre 2:1 y 9:1 a favor de las 
hembras (Macke et al. 2011). Cada hembra adulta puede poner unos 100-120 
huevos, con una tasa de 3-5 huevos por día. Sin embargo, estas cifras pueden 
variar según la cantidad y la calidad del alimento, o las condiciones ambientales 
(Zhang 2003). Tiene un ciclo de vida corto que consta de cinco fases de 
desarrollo (huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto).  
 
Entre cada fase hay una inactiva o período quiescente, en la que adoptan una 
posición característica, recibiendo el nombre de crisalis (protocrisalis, 
deutocrisalis y teliocrisalis) La quiescencia está delimitada por el desprendimiento 
de las exuvias (Moraes & Flechtmann 2008; Badii et al. 2011). Tetranychus 
urticae en condiciones óptimas (30°C) completa su ciclo en 9 días (Herbert 
1981; Carey & Bradley 1982). 
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Este ácaro tiene alta tendencia agregativa y desarrolla sus colonias en el envés 
de las hojas donde producen tela en abundancia que les protegen de los 
depredadores, acaricidas y condiciones climáticas adversas. Además, la tela 
también se utiliza como mecanismo de dispersión. En condiciones de escasez de 
alimento o cuando la planta está fuertemente infestada, los individuos se 
acumulan en el extremo de la hoja o del brote y después por corriente de aire o 
por gravedad son transportados a otra planta. Tetranychus urticae también 
puede vivir sobre los frutos cuando éstos están presentes (Moraes & 
Flechtmann 2008; Badii et al. 2011, Poliane Sá Argolo 2012).  
 
Temperaturas elevadas y condiciones de baja humedad favorecen el incremento 
de sus poblaciones que pueden alcanzar niveles perjudiciales y causar graves 
daños a las plantas hospederas. En climas fríos, este ácaro presenta baja 
actividad, mientras que, en los países mediterráneos, donde la temperatura es 
suave, esta araña puede estar activa durante todo el año (García-Marí et al. 
1991; García-Marí & Ferragut 2002; Aucejo-Romero 2005).  
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3.1.3. Daños  
 
 
El daño causado por este fitófago se debe a su actividad alimenticia. Para 
alimentarse T. urticae inserta sus estiletes en el tejido de la hoja, succionando el 
contenido de las células epidérmicas y parenquimáticas.  
El vaciado causa el colapso y muerte de las células que originan manchas 
cloróticas en las hojas, disminuyendo la tasa de transpiración y la actividad 
fotosintética de la planta (Garrido & Ventura 1993; Park & Lee 2002; Aucejo-
Romero et al. 2004; Martínez-Ferrer et al. 2006). Si la infestación coincide con 
altas temperaturas y/o estrés hídrico, puede causar defoliaciones graves y el 
número de flores producidas puede reducirse considerablemente. Cuando el 
ataque se produce sobre los frutos, ocasionan manchas herrumbrosas y difusas, 
que se inician en la zona estilar o peduncular. (Poliane Sá Argolo 2012) 
 
Estas manchas causan un daño cosmético que reduce su valor comercial, 
produciéndose en consecuencia importantes pérdidas económicas, ya que, como 
se ha mencionado anteriormente, la mayoría de la producción de mandarinas se 
destina al consumo en fresco (Martínez-Ferrer et al. 2004; (Aucejo-Romero 
2005; Ansaloni et al. 2008, Poliane Sá Argolo 2012).  
 
3.1.4. Control Biológico  
Tabla 1: Enemigos naturales de T. urticae descritos en cítricos en España.  
 
Orden Familia  Especie  
Mesostigmata Phytoseiidae Euseius stipulatus (Athias-Henriot)  
Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot 
Neoseiulus californicus (McGregor)  
Typhlodromus phialatus (Athias-Henriot) 
Coleoptera Coccinellidae Stethorus punctillum (Weise)  
Scymnus interruptus (Goeze) 
Scymnus mediterraneus (Lablokoff’khnzor) 
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Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla carnea (Stephens)  
Coniopterygidae Conwentziap sociformis (Curt) 
Semidalis aleyrodiformis (Stephens)  
Thysanoptera Thripidae Scolothrips longicornis (Priesner)  
Scolothrips sexmaculatus (Pergande) 
Aelothrips intermedius (Bagnall) 
Diptera Cecidomyiidae Feltiella acarisuga (Vallot)  
Hemiptera Reduviidae Empicoris rubromaculatus (Blackburn)  
(Ripollés & Melia 1980; García-Marí et al. 1991; Lacasa & Llorens 1998; Alvis 
2003; Abad-Moyano et al. 2008; Abad-Moyano et al. 2009ª, Poliane Sá 
Argolo 2012). 
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CAPÍTULO IV 
MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1. Lugar de ejecución: 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Parcela Experimental 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Piura, en un área 
de 1 ha de banano orgánico, se inició en el mes de febrero 2016 y se concluyó 
en el mes de setiembre del 2016. 
 
4.2. Ubicación política 
   Departamento  : Piura. 
Provincia   : Piura, 
Distrito   : Castilla 
Valle      : Medio Piura 
  
4.3. Materiales y equipos 
4.3.1. Materiales. - Dentro de los materiales que se utilizaron fueron: 
 Libreta de campo 
 Depósitos plásticos de 250 g 
 Etiquetas para rotular 
 Placas Petri de vidrio y de plástico 
 Tubos de ensayos 
 Alcohol al 70% 
 Laminas porta y cubre objetos 
 Plancha térmica de 50 °C o estufa. 
 Estufa 
 Microtubos 
 Tijera 
 Pincel 
 Cutters 
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4.3.2. Equipos. -Dentro de los equipos que se utilizaron fueron: 
 Lupa entomológica 
 Cámara fotográfica digital 
 Computadora 
 Calculadora 
 Estereoscopio. 
 
4.4. Metodología: 
Para el estudio de la variación en la abundancia estacional y fluctuación 
poblacional del género Tetranychus en el cultivo de Banano (Musa paradisiaca), 
se realizaron evaluaciones quincenales contabilizándose un total de 15 
muestras durante el desarrollo del trabajo de investigación.  
 
Para realizar los muestreos se tomaron 25 plantas por hectárea de manera 
aleatoria, de cada una de estas plantas madres se escogieron al azar dos hojas 
por planta y en el envés de cada una de estas dos hojas, en la parte media se 
colocó un arocon un área de 56 cm de diámetro, que con ayuda de un cutter se 
recortó el área y se colocaron en taper de plásticos debidamente etiquetado y 
luego llevados al laboratorio. 
 
En el laboratorio con ayuda de un estereoscopio se observaron las muestras, se 
contabilizo el número de todos los estados de desarrollo como huevos, 
inmaduros móviles (larvas + ninfas), hembras y machos adultos y los datos 
fueron anotados en una libreta de apuntes. 
 
Para estudiar los caracteres taxonómicos del generoTetranychus paralelamente 
de las mismas hojas de cada muestreo se recolectarán un total de 25 ácaros 
por muestreo entre hembras y machos adultos colocándolos en tapers plásticos 
y llevadas al laboratorio y con ayuda de un estereoscopio y un pincel fino se 
contó el número de ácaros. 
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Por no contarse con los reactivos para digerir y montaje de los ácaros, se 
procedió a guardar los ácaros en microtubos de 2ml con alcohol al 70% para 
enviarlos a España para su identificación taxonómica. 
 
4.5. Observaciones experimentales 
Dentro de las observaciones que se realizaron fueron: 
Conteo del número de huevos, inmaduros móviles (larvas + ninfas), hembras y 
machos adultos en un área radial de 56 cm de diámetro de 50 hojas de plantas 
madres de banano. 
 
4.6. Interpretación de los resultados 
Para la interpretación de los resultados se utilizó sumatorias, promedios, 
gráficos y fotografías como medio visual del presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO V 
 
RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
 
5.1. Identificación de las especies del genero Tetranychus. 
 
Para la identificación de las especies en estudio, las muestras fueron enviadas 
al laboratorio de Acarología del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la 
Universidad Politécnica de Valencia – España y fueron identificadas por el Dr. 
Francisco Ferragut Pérez, habiendo obtenido los siguientes resultados: 
 
Identificación de la arañita roja: 
Orden:  Prostignata 
Superfamilia: Tetranychoidea 
Género:   Tetranychus 
Especie:   Tetranychus abacae Baker & Pritchard 
 
 
Foto N°1: Estado de Machos y hembras adultos de T abacae 
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Foto N°2: Estadio de Huevo de T. abacae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación del acaro predator: Se identificaron 2 especies 
Especie N° 01 
Orden: Mesostigmata 
Familia: Phytoseiidae 
Género:  Neoseiulus 
Especie:  Neoseiulus fallacoides (Tuttle & Muna 1973) 
 
 
 
Foto N° 3: Estado de Hembra y huevos de T. abacae 
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Especie N° 02 
Orden: Mesostigmata 
Familia: Phytoseiidae 
Género:  Euseius 
Especie:  Euseius concordis (Chant 1959) 
 
 
Foto N°4 y 5: Estado de Adultos de Phytoseidos 
 
  
5.2. Evaluación de las poblaciones de Tetranychus abacae en hojas 
de plantas madres de banano. 
 
El presente trabajo de investigación se desarrolló en una hectárea de 
terreno sembrado con banano orgánico en plena producción que contaba 
con un promedio de 14 meses de edad. Donde se realizaron las labores 
como deshierbos, abonamientos y riegos inoportunos produciendo stres 
en el cultivo. 
 
Dentro de las plagas que se observaron en el cultivo fueron queresas en 
los pseudotallos y ácaros en las hojas. 
 
5.2.1. Evaluación de poblaciones T. abacae del mes de febrero. 
 
El inicio de las evaluaciones se realizó en la tercera semana del mes de 
febrero donde se aprecia según el conteo (cuadro N° 01) que el número 
de huevos, los estados inmaduros inmóviles son mayores que el número 
15 
 
de hembras, así como los machos registrándose 10.18 huevos, 11.70 
estados inmaduros móviles, 3.14 hembra y 0.28 machos 
respectivamente. 
 
También podemos observar que no se registró la presencia de ácaros 
predatores. 
 
En el grafico N° 01 podemos apreciar que el número de estados de 
inmóviles maduros supera al número de huevos, así como también el 
número de hembras supera al número de machos. 
 
Cuadro N° 01: Promedio de huevos, inmaduros móviles, hembras y 
machos de T. abacae y Phitoseidos (predatores) en un área de 56 cm de 
diámetro de hojas de banano, evaluados en el mes de febrero. Medio 
Piura. 2016. 
 
FECHA DE 
EVALUACION 
TETRANYCHUS ABACAE PHYTOSEIDOS 
HUEVOS 
INMADUROS 
MOVILES HEMBRAS MACHOS PREDATOR 
23/02/2016 10.18 11.7 3.14 0.28 0 
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Grafico N°01: Comportamiento poblacional de T. abacae y predatores de 
la familia Phytoseiidae durante las evaluaciones del mes de febrero, en 
hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
 
 
 
 
 
5.2.2. Evaluación de poblaciones T. abacae del mes de marzo. 
 
En el mes de marzo se realizaron dos evaluaciones la primera en la 
segunda semana registrando poblaciones de 8.16 huevos, 6.4 estados 
inmaduros móviles y con relación a las hembras se registró 2.24 
especies y 0.42 machos respectivamente, la segunda evaluación se 
realizó en cuarta semana contando 7.54 huevos, 6.28 estados 
inmaduros, además 2.38 hembras y 0.32 machos, podemos manifestar 
que estas poblaciones fueron inferiores a las evaluados en el mes de 
febrero, según el cuadro N° 02. 
 
El grafico N° 02 nos indica que el número de huevos supero al número 
de estados inmaduros, así como el número de hembras supera a las 
poblaciones de machos, en las 2 evaluaciones.  No se registró la 
presencia de ácaros predatores. 
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Cuadro N° 02: Promedio de huevos, inmaduros móviles, hembras y 
machos de T. abacae y Phitoseidos (predatores) en un área de 56 cm de 
diámetro de hojas de banano, evaluados en el mes de marzo. Medio 
Piura. 2016. 
FECHA DE  
EVALUACION 
TETRANYCHUS ABACAE PHYTOSEIDOS 
HUEVOS 
INMADUROS 
MOVILES HEMBRAS MACHOS PREDATOR 
08/03/2016 8.16 6.4 2.24 0.42 0 
22/03/2016 7.54 6.28 2.38 0.32 0 
 
 
Grafico N° 02: Comportamiento poblacional de Tetranychus sp. y del 
predator de la familia Phytoseiidae durante las evaluaciones del mes de 
marzo, en hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
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5.2.3. Evaluación de poblaciones T. abacae del mes de abril. 
 
En el mes de abril se realizaron dos evaluaciones en la primera y tercera 
semana y según cuadro N° 03 nos indica que las poblaciones de ácaros 
disminuyeron con relación a las evaluaciones anteriores contabilizándose 
2.26 huevos, 5.14 inmaduros móviles 0.96 hembras y 0.06 machos en la 
primera evaluación en la segunda evaluación las poblaciones 
continuaron disminuyendo y se reportó 1.14 huevos, 1.52 estados 
inmaduros móviles, 0.76 hembras y 0.20 machos respectivamente. 
Debemos señalar que en este mes se reportó la presencia de ácaros 
predatores de la familia Phytoseiidae con 0.02 especies en la primera 
evaluación y 0.50 especies en la segunda evaluación. 
 
En el grafico N° 03, podemos apreciar que las poblaciones de estados 
inmaduros móviles superaron al número de huevos y las poblaciones de 
hembras continúan superando a los machos. 
 
También se observa la presencia de acaro predatores de la familia 
Phytoseiidae 
 
Cuadro N° 03: Promedio de huevos, inmaduros móviles, hembras y 
machos de T. abacae y Phitoseidos (predatores) en un área de 56 cm de 
diámetro de hojas de banano, evaluados en el mes de abril. Medio Piura. 
2016. 
 
FECHA DE 
EVALUACION 
 
TETRANYCHUS ABACAE PHYTOSEIDOS 
 
HUEVOS 
INMADUROS 
MOVILES HEMBRAS MACHOS PREDATOR 
05/04/2016  2.26 5.14 0.96 0.06 0.02 
19/04/2016  1.14 1.52 0.76 0.2 0.5 
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Grafico N° 03: Comportamiento poblacional de T. abacae y del predator 
de la familia Phytoseiidae durante las evaluaciones del mes de abril, en 
hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
 
 
 
 
 
 
5.2.4. Evaluación de poblaciones T. abacae del mes de mayo. 
 
En el mes de mayo se realizaron 3 evaluaciones según el cuadro N° 04 y 
podemos señalar que en la segunda evaluación se registró la mayor 
población promedio de 2.44 huevos, en cambio en la tercera evaluación 
fue mayor la población con promedio de 1.60 estados inmaduros móviles 
y 1.0 machos.  Con relación a los ácaros predatores la mayor población 
promedio se registró en la primera evaluación con 1.94 especies como 
promedio. 
 
Estas poblaciones se presentan en el grafico N° 04. 
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Cuadro N° 04: Promedio de huevos, inmaduros móviles, hembras y 
machos de T. abacae y Phitoseidos (predatores) en un área56 cm de 
diámetro de hojas de banano, evaluados en el mes de mayo. Medio 
Piura. 2016. 
 
 
FECHA DE 
EVALUACION 
TETRANYCHUS ABACAE PHYTOSEIDOS 
HUEVOS 
INMADUROS 
MOVILES HEMBRAS MACHOS PREDATOR 
03/05/2016 0.92 0.84 0.68 0.28 1.94 
17/05/2016 2.44 1.2 0.32 0.12 0.8 
31/05/2016 2.16 2.54 1.6 1 1.12 
 
 
Grafico N° 04: Comportamiento poblacional de T. abacae y del predator 
de la familia Phytoseiidae durante las evaluaciones del mes de mayo, en 
hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
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5.2.5. Evaluación de poblaciones T. abacae del mes de junio. 
 
Si bien en el mes de mayo se observó un pequeño incremento de 
huevos, estados inmaduros, así como hembras y machos en el mes de 
junio en la segunda evaluación estas poblaciones disminuyeron 
registrándose un promedio de 0.70 huevos, 0.76 estados inmaduros 
inmóviles, 0.52 hembra y 0.18 machos, respectivamente, también 
podemos mencionar que las poblaciones de los ácaros predatores 
disminuyen no significativamente, cuadro N° 05. 
 
En el grafico N° 05 se presentan las poblaciones de ácaros del mes de 
junio. 
 
Cuadro N° 05: Promedio de huevos, inmaduros móviles, hembras y 
machos de T. abacae y Phitoseidos (predatores) en un área de 56 cm de 
diámetro de hojas de banano, evaluados en el mes de junio. Medio Piura. 
2016. 
 
 
FECHA DE 
EVALUACION 
TETRANYCHUS ABACAE PHYTOSEIDOS 
HUEVOS 
INMADUROS 
MOVILES HEMBRAS MACHOS PREDATOR 
14/06/2016 2.9 2.4 1.42 0.42 0.72 
28/06/2016 0.7 0.76 0.52 0.18 0.56 
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Grafico N° 05: Comportamiento poblacional de T. abacae y del predator 
de la familia Phytoseiidae durante las evaluaciones del mes de junio, en 
hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
 
 
 
 
5.2.6. Evaluación de poblaciones T. abacae del mes de julio. 
 
En el mes de julio las poblaciones continuaron disminuyendo con relación 
al mes anterior (junio) habiéndose realizado dos evaluaciones, según el 
cuadro N° 06 observamos que las poblaciones de huevos fueron iguales 
con promedio de 0.64 al igual que los estados inmaduros inmóviles 
donde se registró 0.62 especies y hembras con 0.44 especies en las dos 
evaluaciones, en cambio con relación a las poblaciones de los machos  
se registró una disminución entre la primera y segunda evaluación. 
 
En cuanto a las poblaciones de ácaros predatores también se observa 
una disminución con relación al mes anterior donde se registró entre 0.44 
y 0.34 especies respectivamente. 
 
El comportamiento de estas poblaciones se observa en el grafico N° 06. 
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Cuadro N° 06: Promedio de huevos, inmaduros móviles, hembras y de 
T. abacae y Phytoseidos (predatores) en un área de 56 cm de diámetro 
de hojas de banano, evaluados en el mes de julio. Medio Piura. 2016. 
 
FECHA DE 
EVALUACION 
TETRANYCHUS ABACAE PHYTOSEIDOS 
HUEVOS 
INMADUROS 
MOVILES HEMBRAS MACHOS PREDATOR 
12/07/2016 0.64 0.62 0.44 0.16 0.44 
26/07/2016 0.64 0.62 0.44 0.12 0.34 
 
 
Grafico N° 06: Comportamiento poblacional de T. abacae y del predator 
de la familia Phytoseiidae durante las evaluaciones del mes de julio, en 
hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
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5.2.7. Evaluación de poblaciones T. abacae del mes de agosto. 
 
En el mes de agosto las poblaciones de T. abacae, comienzan a 
incrementarse significativamente entre la primera y segunda evaluación 
registrándose en la segunda evaluación del mes el promedio de 0.96 
huevos, 0.92 estados inmaduros, 0.70 hembras y 0.22 machos adultos, 
en cuanto a las poblaciones del acaro predator también se registra un 
incremento con poblaciones de 0.80 a 0.30 especies en 56 cm de 
diámetro por hoja de banano. 
En el grafico N° 07 se presentan las poblaciones de T. abacae y 
Phytoseidos en hojas de banano. 
 
Cuadro N° 07: Promedio de huevos, inmaduros móviles, hembras y 
machos de T. abacae y Phitoseidos (predatores) en un área de 56 cm de 
diámetro de hojas de banano, evaluados en el mes de agosto. Medio 
Piura. 2016. 
 
FECHA DE 
EVALUACION 
TETRANYCHUS ABACAE PHYTOSEIDOS 
HUEVOS 
INMADUROS 
MOVILES HEMBRAS MACHOS PREDATOR 
09/08/2016 0.74 0.68 0.54 0.16 0.18 
23/08/2016 0.96 0.92 0.7 0.22 0.3 
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Grafico N° 07: Comportamiento poblacional de T. abacae y del predator 
de la familia Phytoseiidae durante las evaluaciones del mes de agosto, 
en hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
 
 
 
 
 
5.2.8. Evaluación de poblaciones T. abacae del mes de 
setiembre. 
 
En el mes de setiembre se realizó la última evaluación de las poblaciones 
de la arañita roja y se observa en el cuadro N° 08, que las poblaciones se 
incrementan con relación al mes de agosto con un promedio de 1.12 
huevos, 0.96 estados inmaduros móviles, 0.92 hembras y 0.26 machos 
adultos, además podemos manifestar que la presencia de ácaros 
predatores también incrementaron sus poblaciones con un promedio de 
0.38 especies respectivamente. 
 
Las poblaciones de estas especies se presentan en el grafico N° 08. 
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Cuadro N° 08: Promedio de huevos, inmaduros móviles, hembras y 
machos de T. abacaey Phitoseidos (predatores) en un área56 cm de 
diámetro de hojas de banano, evaluados en el mes de setiembre. Medio 
Piura. 2016. 
 
FECHA DE 
EVALUACION 
TETRANYCHUS ABACAE PHYTOSEIDOS 
HUEVOS 
INMADUROS 
MOVILES HEMBRAS MACHOS PREDATOR 
06/09/2016 1.12 0.96 0.92 0.26 0.38 
 
 
Grafico N° 08: Comportamiento poblacional de T. abacae y del predator 
de la familia Phytoseiidae durante las evaluaciones del mes de 
setiembre, en hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
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5.3. Comportamiento de poblaciones T. abacae sobre la temperatura 
y humedad relativa durante las evaluaciones. 
5.3.1. Comportamiento del número de Huevos 
En el cuadro N° 09 se presenta la secuencia del número de 
huevos de T. abacae, donde se puede apreciar que entre los 
meses de febrero y marzo se reporta el mayor número de 
huevos sobre todo en la tercera semana del mes de febrero 
con un promedio de 10.18 huevos, luego disminuyen hasta el 
final de las evaluaciones. 
 
Las temperaturas durante estos meses permanecieron 
estables y se reportaron entre 29.10 a 29.60 °C 
respectivamente, en cambio la humedad relativa fue variable 
durante estos meses reportándose entre 77 y 85.64 %. 
 
En el grafico N° 09 se observa el comportamiento del N° de 
huevos durante las evaluaciones realizadas en el 
experimento. 
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Cuadro N° 09: Promedio de huevos de T. abacae en un área de 56 cm 
de diámetro de hojas de banano, durante las evaluaciones. Medio Piura. 
2016. 
 
FECHAS DE 
EVALUACION 
N° DE 
HUEVOS 
TEMPERATURA 
(°C) 
HUMEDAD 
RELATIVA 
(%)  
23/02/2016 10.18 29.10 77.00 
08/03/2016 8.16 
                       
28.66  
                       
85.64  
22/03/2016 7.54 
                       
29.60  
                       
73.64  
05/04/2016 2.26 
                       
29.71  
                       
74.79  
19/04/2016 1.14 
                       
28.40  
                       
75.86  
03/05/2016 0.92 
                       
27.16  
                       
73.21  
17/05/2016 2.44 
                       
26.11  
                       
73.64  
31/05/2016 2.16 
                       
25.10  
                       
77.79  
14/06/2016 2.90 
                       
24.28  
                       
76.21  
28/06/2016 0.70 
                       
23.83  
                       
74.50  
12/07/2016 0.64 
                       
23.19  
                       
75.93  
26/07/2016 0.64 
                       
23.70  
                       
74.93  
09/08/2016 0.74 
                       
23.39  
                       
70.43  
23/08/2016 0.96 
                       
23.29  
                       
72.93  
06/09/2016 1.12 
                       
23.34  
                       
75.29  
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Grafico N° 09: Comportamiento poblacional de huevos de T. abacae con 
relación a la temperatura y humedad relativa, durante las evaluaciones, 
en hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
 
 
 
5.3.2. Comportamiento de los estados inmaduros móviles 
En el cuadro N° 10 se presenta la secuencia del número de 
estados inmaduros móviles de T. abacae, donde se puede 
apreciar que, entre la tercera semana del mes de febrero, 
durante el mes de marzo y la primera semana del mes de 
abril se reporta el mayor número de estados inmaduros 
móviles iniciándose las poblaciones con 11.7, luego 
disminuyen hasta el final de las evaluaciones. 
 
Las temperaturas durante estos meses permanecieron 
estables y se reportaron entre 28.90 °C en la primera 
semana del mes de abril a30.50 °C en la tercera semana del 
mes de marzo respectivamente, en cambio la humedad 
relativa fue variable durante estos meses reportándose entre 
77 y 82 %. 
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En el grafico N° 10 se observa el comportamiento del N° de 
estados inmaduros móviles durante las evaluaciones 
realizadas en el experimento. 
 
Cuadro N° 10: Promedio de inmaduros móviles, de T. abacae en un área 
de 56 cm de diámetro de hojas de banano, durante las evaluaciones. 
Medio Piura. 2016. 
 
N° FECHA 
EVALUACION 
N° DE 
INMADUROS 
MOVILES 
TEMPERATURA 
(°C) 
HUMEDAD 
RELATIVA 
(%) 
23/02/2016 11.70 29.10 77.00 
08/03/2016 6.40 
                       
28.66  
                       
85.64  
22/03/2016 6.28 
                       
29.60  
                       
73.64  
05/04/2016 5.14 
                       
29.71  
                       
74.79  
19/04/2016 1.52 
                       
28.40  
                       
75.86  
03/05/2016 0.84 
                       
27.16  
                       
73.21  
17/05/2016 1.20 
                       
26.11  
                       
73.64  
31/05/2016 2.54 
                       
25.10  
                       
77.79  
14/06/2016 2.40 
                       
24.28  
                       
76.21  
28/06/2016 0.76 
                       
23.83  
                       
74.50  
12/07/2016 0.62 
                       
23.19  
                       
75.93  
26/07/2016 0.62 
                       
23.70  
                       
74.93  
09/08/2016 0.68 
                       
23.39  
                       
70.43  
23/08/2016 0.92 
                       
23.29  
                       
72.93  
06/09/2016 0.96 
                       
23.34  
                       
75.29  
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Grafico N° 10: Comportamiento poblacional de inmaduros inmóviles de 
T. abacae con relación a la temperatura y humedad relativa, durante las 
evaluaciones, en hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
 
 
 
 
5.3.3. Comportamiento del N° de Hembras 
En el cuadro N° 11 se presenta la secuencia del número de 
hembras de T. abacae, donde se puede apreciar que en la 
tercera semana del mes de febrero estas poblaciones se 
iniciaron con una población de 3.14 individuos luego fueron 
disminuyendo hasta el final de las evaluaciones. 
 
Las temperaturas durante estos meses permanecieron estables y 
al igual que la humedad relativa. 
 
En el grafico N° 11 se observa el comportamiento del N° de 
hembras durante las evaluaciones realizadas en el experimento. 
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Cuadro N° 11: Promedio de hembras de T. abacae en un área de 56 cm 
de diámetro de hojas de banano, durante las evaluaciones. Medio Piura. 
2016. 
 
 
N° FECHA 
EVALUACION 
N° DE 
HEMBRAS 
TEMPERATURA 
(°C) 
HUMEDAD 
RELATIVA 
(%) 
23/02/2016 3.14 29.10 77.00 
08/03/2016 2.24 
                       
28.66  
                       
85.64  
22/03/2016 2.38 
                       
29.60  
                       
73.64  
05/04/2016 0.96 
                       
29.71  
                       
74.79  
19/04/2016 0.76 
                       
28.40  
                       
75.86  
03/05/2016 0.68 
                       
27.16  
                       
73.21  
17/05/2016 0.32 
                       
26.11  
                       
73.64  
31/05/2016 1.60 
                       
25.10  
                       
77.79  
14/06/2016 1.42 
                       
24.28  
                       
76.21  
28/06/2016 0.52 
                       
23.83  
                       
74.50  
12/07/2016 0.44 
                       
23.19  
                       
75.93  
26/07/2016 0.44 
                       
23.70  
                       
74.93  
09/08/2016 0.54 
                       
23.39  
                       
70.43  
23/08/2016 0.70 
                       
23.29  
                       
72.93  
06/09/2016 0.92 
                       
23.34  
                       
75.29  
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Grafico N° 11: Comportamiento poblacional de hembras de T. abacae 
con relación a la temperatura y humedad relativa, durante las 
evaluaciones, en hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
 
 
 
 
 
 
5.3.4. Comportamiento del N° de machos 
En el cuadro N° 12 se presenta la secuencia del número de 
machos de T. abacae, donde se puede apreciar que durante las 
evaluaciones estas poblaciones se mantuvieron bajas, 
reportándose 0.06 en la primera semana del mes de abril y la 
mayor cantidad en los meses de marzo y junio con 0.42 
individuos. 
 
Las temperaturas y la humedad relativa permanecieron variables 
durante los meses de evaluación. 
 
En el grafico N° 12 se observa el comportamiento del N° de 
hembras durante las evaluaciones realizadas en el experimento. 
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Cuadro N° 12: Promedio de machos de T. abacae en un área de 56 cm 
de diámetro de hojas de banano, durante las evaluaciones. Medio Piura. 
2016. 
 
 
N° FECHA 
EVALUACION 
N° DE 
MACHOS 
TEMPERATURA 
(°C) 
HUMEDAD 
RELATIVA 
(%) 
23/02/2016 0.28 29.10 77.00 
08/03/2016 0.42 
                       
28.66  
                       
85.64  
22/03/2016 0.32 
                       
29.60  
                       
73.64  
05/04/2016 0.06 
                       
29.71  
                       
74.79  
19/04/2016 0.20 
                       
28.40  
                       
75.86  
03/05/2016 0.28 
                       
27.16  
                       
73.21  
17/05/2016 0.12 
                       
26.11  
                       
73.64  
31/05/2016 1.00 
                       
25.10  
                       
77.79  
14/06/2016 0.42 
                       
24.28  
                       
76.21  
28/06/2016 0.18 
                       
23.83  
                       
74.50  
12/07/2016 0.16 
                       
23.19  
                       
75.93  
26/07/2016 0.12 
                       
23.70  
                       
74.93  
09/08/2016 0.16 
                       
23.39  
                       
70.43  
23/08/2016 0.22 
                       
23.29  
                       
72.93  
06/09/2016 0.26 
                       
23.34  
                       
75.29  
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Grafico N° 12: Comportamiento poblacional de machos de T. abacae 
con relación a la temperatura y humedad relativa, durante las 
evaluaciones, en hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.5. Comportamiento del número de Phitoseidos 
Las poblaciones del predator se inició a partir de la primera 
semana del mes de abril con 0.02 individuos luego se fueron 
incrementando reportándose 1.94 individuos en la primera 
semana y en la cuarta semana del mes de mayo con 1.12 
individuos, respectivamente, estas poblaciones luego 
permanecieron bajas hasta la última evaluación, según el cuadro 
N° 13. 
 
El incremento de las poblaciones se debió a las poblaciones de 
los diferentes estadios que se presentaban el ácaro como fuente 
de alimento del predator. 
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En el grafico N° 13 se observa el comportamiento del N° de 
Phitoseidos durante las evaluaciones realizadas en el 
experimento. 
 
 
Cuadro N° 13: Promedio de machos de T. abacae en un área de 56 cm 
de diámetro de hojas de banano, durante las evaluaciones. Medio Piura. 
2016. 
 
 
N° FECHA 
EVALUACION 
N° DE 
PHITOSEIDOS 
TEMPERATURA 
(°C) 
HUMEDAD 
RELATIVA 
(%) 
ñ23/02/2016 0.00 29.10 77.00 
08/03/2016 0.00 
                       
28.66  
                       
85.64  
22/03/2016 0.00 
                       
29.60  
                       
73.64  
05/04/2016 0.02 
                       
29.71  
                       
74.79  
19/04/2016 0.50 
                       
28.40  
                       
75.86  
03/05/2016 1.94 
                       
27.16  
                       
73.21  
17/05/2016 0.80 
                       
26.11  
                       
73.64  
31/05/2016 1.12 
                       
25.10  
                       
77.79  
14/06/2016 0.72 
                       
24.28  
                       
76.21  
28/06/2016 0.56 
                       
23.83  
                       
74.50  
12/07/2016 0.44 
                       
23.19  
                       
75.93  
26/07/2016 0.34 
                       
23.70  
                       
74.93  
09/08/2016 0.18 
                       
23.39  
                       
70.43  
23/08/2016 0.30 
                       
23.29  
                       
72.93  
06/09/2016 0.38 
                       
23.34  
                       
75.29  
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Grafico N° 13: Comportamiento poblacional de machos de T. con 
relación a la temperatura y humedad relativa, durante las evaluaciones, 
en hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Fluctuación poblacional en porcentaje de T. abacae 
 
La estructura de las poblaciones por cada estadio de T. abacae, se 
observa en el cuadro N° 14, donde podemos mencionar que el 
porcentaje de huevos y de estados inmaduros son similares y se 
reportaron el 39.97 y el 40.04% respectivamente, y con relación a las 
poblaciones de hembras y machos se observa que para el caso de las 
hembras son mayores con el 16.04% sobre el 39.5% de machos, lo que 
nos indica que su ratio es 16: 4. 
 
Estos porcentajes de las poblaciones de T. abacae, se presenta en el 
grafico N° 14. 
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Cuadro N° 14: Fluctuación poblacional de huevos, inmaduros móviles, 
hembras y machos de T. abacae y Phitoseidos (predatores) durante las 
evaluaciones, en hojas de banano. Medio Piura. 2016. 
 
 
 
HUEVOS 
INMADUROS 
MOVILES HEMBRAS MACHOS 
(%) (%) (%) (%) 
39.97 40.04 16.04 3.95 
 
 
 
 
Grafico N° 14: Distribución poblacional de T. abacae y predatores de la 
familia Phytoseidae durante las evaluaciones, en hojas de banano. Medio 
Piura. 2016. 
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CAPÍTULO VI 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Dentro de las conclusiones podemos mencionar: 
 
1. Se reportó por primera vez a la especie Tetranychus abacae Baker & Pritchard 
como acaro que realiza daños a las hojas de banano, bajo las condiciones de 
Piura. 
 
2. Se reportó a las especies Neoseiulus fallacoides (Tuttle & Muna 1973) y Euseius 
Concordis (Chant 1959) de la familia Phytoseiidae como ácaros predatores 
deTetranychus abacae 
 
3. La mayor población de los diferentes ciclos biológicos de T abacae se presentó en 
el mes de febrero y abril con una población de 10.18 huevo, 11.70 estadios 
móviles, 3.14 adultos hembras y 0.28 machos, con temperaturas de 29 y 30.5 °C y 
una humedad relativa de 69%  y 82%. posteriormente estas poblaciones 
disminuyeron hasta el final de las evaluaciones que fueron en el mes setiembre al 
igual que las temperaturas, podemos manifestar que las temperaturas inciden 
directamente en el incremento y disminución de las poblaciones de T abacae. 
 
4. Las poblaciones de phytoseidos como ácaros predatores se reportaron a partir del 
mes de abril con una población mínima de0.02 y una población máxima de1.94 
individuos en el mes de mayo con, estos predatores inciden directamente en la 
disminución de las poblaciones de T abacae. 
 
5. Sobre la fluctuación poblacional de T. abacae la mayor población se registró en 
huevos (39.97%) y estados inmaduros inmóviles con el 40% respectivamente, el 
16% de hembras y 4% de machos. 
 
6. Las mayores poblaciones se registraron en la estación de verano y disminuyen 
en otoño. 
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CAPÍTULO VII 
 
RECOMEDACIONES 
 
 
1. Realizar estudios sobre las evaluaciones de Tetranychus sp. durante todo 
el año en las zonas bananeras de Piura. 
 
2. Realizar estudios sobre la capacidad de predación de las especies de 
ácaros predatores Neoseiulus fallacoides y Euseius Concordis en la fase de 
campo. 
 
3. Realizar estudio sobre la crianza masal de ácaros predatores para el control 
del trips de la mancha roja de banano. 
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ANEXOS 
 
Constancia: Documento de Identificación  de la especie Tetranychus abacae Baker & 
Pirchard por Francisco Ferragut Pérez investigador del Instituto Agroforestal del 
Mediterráneo de la Universidad Politécnica de Valencia – España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
